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This study aimed to test the Pressure Effect of Time, Materiality and 
Supervision Measures Against Premature Termination on Audit Procedures in 
BPKP Representative Office in Yogyakarta. 
The research method used is quantitative data by sampling the auditor at 
the Board of Finance and the Development of Representative Government of 
Yogyakarta. This research is conducted using data analysis techniques to test 
hypotheses in the form of t-test, F test and R together with kindness test model 
and test the classical assumption in advance using the SPSS 17.0 
In the validity and reliability showed that all items are valid and reliable. 
In the classical assumption of normality test showed normal distribution of data, 
once freed from multikorelasi and heteroskedasticity and autocorrelation. Based 
on the results of the reliability and validity of the classical assumption to say 
that the data is good and not biased, so it can proceed multiple linear regression. 
The results of multiple regression test showed that time pressure, Materiality 
and Supervision Measures positive effect on Premature Termination on Audit 
Procedures. 
 
Keywords: Premature Termination on Audit Procedures, Time Pressure, Materiality 
and Supervision Measures. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Tekanan Waktu, Materialitas dan 
Tindakan Supervisi Terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit di Kantor BPKP  
Perwakilan Yogyakarta 
Metode Penelitian yang digunakan adalah Data Kuantitatif dengan mengambil sampel 
auditor di Badan Pemerintahan Keuangan dan Pembanguan Perwakilan Yogyakarta. Penelitin 
ini menggunakan tekhnik analisis data untuk penguji hipotesis berupa Uji t, Uji F dan R 
beserta uji kebaikan model sekaligus Uji asumsi klasik terlebih dahulu dengan menggunakan 
program SPSS 17.0 
Dalam uji validitas dan reliabilitas menunjukan bahwa semua item valid dan reliabel. 
Dalam asumsi klasik yaitu uji normalitas menunjukan data berdistribusi normal, sekaligus 
terbebas dari multikorelasi dan heteroskedastisitas dan juga autokorelasi. Berdasarkan hasil 
validitas reliabilitas dan uji asumsi klasik dikatakan bahwa data baik dan tidak bias, sehingga 
dapat di lanjutkan uji regresi linier berganda. Hasil pengujian regresi berganda menunjukan 
bahwa Tekanan Waktu, Materialitas dan Tindakan Supervisi berpengaruh positif terhadapa 
Penghentian Prematur atas Prosedur Audit. 
 
Kata Kunci : Penghentian Prematur atas Prosedur Audit, Tekanan Waktu, 
Materialitas dan Tindakan Supervisi. 
 
 
